






































































富士通 S-4/2，モノクロ 19インチディスプレイ，主記憶 48MB，二次記憶1.5GB 
ーサーバ WS9台
富士通 S-4/LC，モノクロ 17インチディスプレイ，主記憶16MB，二次記憶 660MB
ーディスクレスクライアント WS16台





富士通 S-4/2，カラー 21インチディスプレイ，主記憶 48MB，二次記憶1.5GB
ーメール，ニュース，ネームサーバ 1台
富士通 S-4/IP，モノクロ 17インチディスプレイ，主記憶 24MB，二次記憶1.3GB
-専門教育 WS(モノクロ)19台
富士通 S・4/IP，モノクロ 17インチディスプレイ，主記憶 8MB，二次記憶 660MB
-専門教育 WS(カラー)5台
富士通 S-4/IP，カラ-17インチディスプレイ，主記憶 12MB，二次記憶 660MB
-画像処理用 WS1台












































図 2 セグメン ト分けによるネットワークトラフイツクの軽減






















図 4 NEECSsystem2 
3.3.1 ネットワーク
図4からわかるように学科のパックボーンネットワークを ATMスグ ッチ(3comCELLplex 
























このシステムは、 10台の CPUサーバ(日本電算機 J85/110主記憶 128MB，ディスク




















テムの WS(SGIIndy Webforce主記憶 64MBディスク 1GB)2台、フルカラープリンタ
(FUJI XEROX Acolor 935)1台、データベースサーバ (NECEWS4800主記憶 64MBディ
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